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比較解析でも重要な要素である。そのためこれまで COG や eggNOG といった多くのオーソログク
ラスタデータベースが作成されている。しかしこれらのデータベースは扱っている種数や、手作業
の必要性による更新の遅れなどの問題を抱えている。そのため、これらの問題を回避した新たなオ
ーソログクラスターデータベース、KEGG OC を作成した。KEGG OC は KEGG に登録されている
コンプリートゲノム全てを用いることで、これまでで最大のデータベースとなっている他、パスウ
























している。このように KEGG OC は全てのタンパク質ファミリにおいて配列の進化イベントの情報 
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が反映されているといえる。次に手作業で作成された KEGG Orthology (KO)との比較を行った。KO
のアサインされたタンパク質を含むクラスタは約 20 万であり、KO の 15,600 グループと比較して細
分化されていた。図２は各クラスタに含まれる KO の種類の特異性を示したもので、KO のついて
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clusteringclusterssimilarity networkIn each taxon category, genes or clusters are grouped into 
paralog clusters (PCs), taxon clusters (TCs) and ortholog clusters (OCs) by quasi-clique-based 
clustering.Clustering in each step における真陽性の割合 
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